


















































































































































































Slo`ena i dinami~na kompoziciska struktura 
(Kon romanot "Koreni na `ivotot, koreni na smrtta# 
na Metodi Manev) 
 
1. Vovedni bele{ki; 2. Narativni programi; 3. Avtobiografski 
segmenti; 4. Likovi/ Aktanti; 5. Vojnata/ Zloto; 6. Qubov/ Smrt; 
7. Promenliv seting - dinami~nost; 8. Hronotop: Anza - Paskvelija 
- Kukulino; 9. Rezime - zaklu~ni sogledbi. 
 
 
1. Vovedni bele{ki 
 
Literatot Metodi Manev vo 2003 godina se pojavi na 
makedonskata kni`evna scena so u{te eden roman - "Koreni na 
`ivotot, koreni na smrtta# - vo izdanie na Dru{tvoto za nauka, 
umetnost i kulturna inicijativa od Sveti Nikole. Vo vovednata 
glava eksplicitno se naveduvaat osnovnite nasoki po koi 
natamu }e se dvi`i romanesknata diskursna struktura: "Roman 
za `ivotot i smrtta, za qubovta i omrazata, za radosta i 
tagata, za nade`ite i izmamata. Roman za site moi bolki i 
temninata na se}avaweto, raspnat po `elbata da otkrijam 
koj sum, {to sum i od kade sum...#. 
 Romanot u{te od start, zna~i, nema ambicija da otkriva 
novi temi i niv da gi obrabotuva. Naprotiv, namerata na 
avtorot e da se napravi obid za dorasvetluvawe na, verojatno, 
najstarata ~ovekova preokupacija - kako i kade da se bara 
smislata na ~ovekoviot `ivot i po koi pati{ta treba da ~ekori 
~ovekot vo ve~nata potraga po sebesi. 
 Voop{to ne e slu~ajno {to sto`ernata narativna 
programa vo romanot e "prezemena# od rakopis najden vo star 
kov~eg. Vakvata izvornost na osnovnata raska`uva~ka struktura 
ja implicira misti~nosta, tainstvenosta, go implicira 
mitskiot beleg na prastarata tema za smislata na ~ovekovoto 
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postoewe. Bezmalku seta dejstvitelnost na likovite vo ovoj 
roman e koncentrirana kon otkrivaweto na nepoznatoto, kon 
rasvetluvaweto na temninata, kon rastajnuvaweto na tainstve-
noto. I proksemi~kite kodovi, isto taka, se obvieni so mis-
ti~nosta, so mitskoto. Hronotopot Amzabegovo vo romanot 
funkcionira kako mitski prostor, kako scena za izveduvawe na 
ritualite na `ivotot. Zna~i, vo osnova, energijata na nara-
tivnata struktura vo najnoviot roman na Manev e naso~ena kon 
demistificirawe na misti~nosta na ~ovekoviot `ivot, no i na 
smrtta kako neizbe`en sostaven del od istiot toj `ivot. 
 Osobenost na ovoj roman e i toa {to vo negovata 
struktura se isprepletuvaat, no i se nadopolnuvaat me|usebno 
realisti~noto, fantasti~noto, grotesknoto i alegori~noto. 
Realisti~noto za Manev e samo pojdovna to~ka od koja }e se 
trgne i od koja ponatamu }e se dorazviva prikaznata, }e se 
gradat neobi~ni groteskni i alegoriski sliki. Kako, na primer, 
doa|aweto na Don Kihot i San~o Pansa vo Amzabegovo. 
Neophodni mu se vakvite postapki na avtorot na ovoj roman za 
da ja potencira globalnata idejna ni{ka na tekstot - zablude-
nosta na traga~ite po vistinata i transformacijata na pravdata 
vo krivda. Borbata za pravda i za pravednost e identi~na so 
besmislenata i naludni~ava borba na Don Kihot protiv 
veternite melnici. 
 
2. Narativni programi 
 
Predikativnosta vo romanot "Koreni na `ivotot, kore-
ni na smrtta# e ahronolo{ka. Diskursot ne e konstruiran vo 
eden voobi~aen posledovatelen vremenski tek, tuku e izgraden 
so nekolku narativni programi koi na krajot se slevaat vo edna 
to~ka vo koja e koncentriran eden definitiven i kristalno 
jasen semanti~ki derivat. Narativnite programi te~at para-
lelno edna po druga so prekinuvawa na nivniot diskurs. Krajot 
e po~etok, a po~etokot e kraj na romanot. Vakvoto kru`no dvi-
`ewe na raska`uva~kite strukturni elementi vo romanot go 
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simbolizira (ili implicira) dobropoznatiot mitski krug na 
prirodniot `ivoten ciklus - so po~etokot na zimata prirodata 
zamira, no so po~etokot na proletta nejziniot `ivot povtorno 
se ra|a, taa povtorno o`ivuva. Taka e i vo ovoj literaturen 
tekst na Manev. Samo nekolku minuti pred da se samoubie, na ju-
nakot na ovoj roman mu se ra|a sin. Eden krug na `ivotot (no i 
na smrtta) se zatvora za da po~ne vedna{ odot po patekata na 
drug krug. I s¢ taka do beskraj }e se sre}avaat `ivotot i smrtta 
vo onaa to~ka vo koja }e mora da se razdelat i da trgnat vo spro-
tivni nasoki za da se sretnat povtorno i da go zatvorat noviot 
krug. 
Romanot se sostoi od vkupno sedum oddelni narativni 
programi. Prvata narativna programa e vovednata glava koja ni 
go predo~uva rakopisot, odnosno izvorot na baznata raska-
`uva~ka struktura na romanot. Vtorata narativna programa go 
opfa}a patot na glavniot junak od bolnicata (lazaretot) do 
Amzabegovo. Tretata narativna programa gi bele`i slu~u-
vawata po pristignuvaweto na junakot vo Amzabegovo. Raska-
`uva~kite edinici koi se izgradeni so pomo{ na golem broj 
biografski elementi na avtorot na ovoj roman ja so~inuvaat 
~etvrtata narativna programa. Pettata narativna programa e 
zamislena kako hronika na istoriski nastani, no i na nastani 
koi se zna~ajni za li~niot `ivot na avtorot Manev, a koi se 
slu~uvaat paralelno so dejstvitelnosta vo romanot. Nekolku 
izdvoeni prikazni nasloveni so "Intermeco# se strukturnite 
elementi na {estata narativna programa i, kone~no, dvete pesni 
smesteni vo ramkite na romanot ja so~inuvaat sedmata 
narativna programa. Se razbira, vakvata podelba na narativ-
nite programi e uslovna i nivnite granici se mo{ne fluidni, 
za{to mnogu ~esto dejstvitelnosta preminuva od edna vo druga 
narativna programa. Me|utoa, postavenosta na naracijata, 
nejzinoto osnovno semanti~ko jadro, kako i posebnata grafi~ka 
izraznost na sekoja od ovie edinici, dopu{taat da se izvr{i 
vakva (uslovna!) podelba na narativnite programi. 
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 Osobenost na ovie strukturni edinici na romanot e toa 
{to site niv gi vrzuva edna ni{ka, a toa e glavniot junak vo 
romanot - Ilija Mitev. Vtorata i tretata narativna programa 
se, vsu{nost, prikazni za negoviot `ivot, za negovite patila vo 
vojnata i za negovata upornost vo naporite za sebenao|awe po 
doa|aweto vo Amzabegovo. Vtorata narativna programa zapo~-
nuva so negovoto budewe vo bolnicata nekade na tloto od biv-
{ite ju-prostori kade se vode{e `estoka vojna, a tretata nara-
tivna programa zapo~nuva so doa|aweto vo Amzabegovo i nego-
voto ostanuvawe vo seloto. I dvete prikazni te~at paralelno so 
prekini. Vsu{nost, krajot na vtorata narativna programa e 
po~etok na tretata narativna programa. 
 Segmentite na hronikata vo romanot imaat funkcija da 
ja zasilat realisti~nosta na raska`uvaweto, da ja istaknat 
ubedlivosta vo vistinitosta za tezata koja{to tuka se promo-
vira. Ovie istoriski (i li~ni, intimni) fakti gi balansiraat 
~estite dinami~ni preminuvawa od realisti~noto vo fantas-
ti~noto. So niv, so ovaa hronologija na istoriskite zbidnu-
vawa, se sozdava neophodniot teren na realnoto (ili realis-
ti~noto) bez ~ija osnova ponatamu ne bi mo`ele da se izveduvaat 
ve}e spomenatite digresii vo poleto na fantastikata. Zna~i, 
funkcijata na pettata narativna programa (hronikata) e da ja 
obezbedi koherentnosta na celokupnata narativna struktura. Se 
razbira deka realisti~nite elementi se prisutni vo site 
narativni programi, no hronikata ja ima zada~ata da go 
potencira, da go akcentira elementot na realisti~nost i vero-
dostojnost vo raska`uvaweto. Toa e edna retori~ka zamka so ko-
ja avtorot saka da go ubedi ~itatelot deka s¢ {to }e se pro~ita 
vo ovoj roman ne e ni{to drugo osven gola vistina. 
 Nekolku posebni raska`uva~ki edinici vo ovoj roman se 
nasloveni so "Intermeco#. Stanuva zbor za prikazni koi ja 
nadopolnuvaat semantikata na osnovnata narativna struktura. 
Dominanti vo ovie delovi se smrtta, zloto, nevozvratenata 
qubov, tagata, bolkata. S¢ se toa elementi za koi mo`e da se ka-
`e deka se dominanti i na celokupnata raska`uva~ka konstruk-
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cija na romanot koj{to e zamislen kako mozaik od nekolku 
narativni segmenti so ~ija pomo{ se dobiva osnovnata seman-
ti~ka slika na koja se ocrtuvaat i se prepoznavaat fundamen-
talnite elementi - `ivotot, smrtta, zloto, bolkata. S¢ vo ovoj 
roman e podredeno vo funkcija na razrabotka na ~etirite 
osnovni strukturni delovi. 
 I dvete pesni koi se sostaven del od romanot ja imaat 
istata funkcija. Da ja potenciraat bolkata od izgubenata sre}a 
i da ja istaknat zabludata, donkihot{tinata na usilbite za 
pravednost, na borbata za pravda. Kategoriite nesre}a i neprav-
da se sostavni delovi na `ivotot, na smrtta, na zloto, na bol-
kata. 
 
3. Avtobiografski segmenti 
 
^etvrtata narativna programa vo "Koreni na `ivotot, 
koreni na smrtta# e konstruirana so ogromen fond raska`u-
va~ki edinici koi se sostaven del na biografijata na avtorot 
na romanot. Metodi Manev se javuva kako eden od likovite 
(aktantite) ~ija dejstvitelnost se isprepletuva so dejstvitel-
nosta na glavniot junak - Ilija Mitev. Celokupnata energija na 
avtobiografskiot lik e transformirana, preobrazena vo borba 
za pravda, vo obid na zloto da mu se zastane na patot. Zloto e 
inkorporirano vo likot na Bogoja Petrov. Osnovnite semi na 
ovoj lik se: zloben, mo}nik, nasilnik, kradec, la`go, pratenik 
itn. Manev e opsednat so nepravdata (zloto) koja (koe) doa|a od 
vakvite kategorii koi mu se svojstveni na likot Bogoja Petrov 
i se zafa}a da ja istera pravdata na videlina. Edna od mnogu-
brojnite `rtvi na Bogoja Petrov e i Lime Nanevski, prijatel i 
drugar na Manev u{te od detstvoto. Lime umira vo bolnica pod 
~udni i nerazjasneti okolnosti, a site soznanija vodat kon toa 
deka ubiecot na Lime e pratenikot Bogoja Petrov. Od taa to~ka 
na dejstvitelnosta, likot na Metodi Manev }e vleze vo lavi-
rintot na nepravdata. Nemo}ta pred sudovite, pred takanare-
~enite institucii na sistemot da ja doka`e vinata na Bogoja 
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Petrov, no i potkuplivosta, podmitlivosta na sudiite, }e go 
dovede Manev do toj stepen samiot da si ja napi{e strogata 
presuda kon sebe, a edinstvenata negova vina e {to bil mnogu 
naiven i {to se borel za pravdata. Sepak, na krajot, Bogoja Pet-
rov }e ja dobie zaslu`enata kazna za site svoi nedela, no toa }e 
se slu~i nezavisno od predikativnosta na aktantot Manev. 
Aktancijalniot model na vaka postavenata narativna 
sekvenca poka`uva izvesni anomalii. Predikativnosta na sub-
jektot Metodi Manev e naso~ena kon uni{tuvawe na zloto 
olicetvoreno vo objektot Bogoja Petrov. Subjektot Manev vo 
tekot na naracijata ima i nekolku pomo{nici. Negov glaven 
protivnik se deformaciite na op{testveniot sistem vo celina, 
a najkonkretno deformaciite vo sudskiot sistem. So ogled na 
faktot deka subjektot Manev po sekoja cena ima namera da go 
uni{ti zloto na objektot Petrov, bi se o~ekuvalo na krajot ili 
zloto na objektot da bide uni{teno od predikativnosta na 
subjektot ili, pak, zloto na objektot da go uni{ti subjektot, so 
ogled na toa {to glavnata borba se vodi me|u dejstvitelnosta na 
ovie dva aktanta. Me|utoa, na krajot se slu~uva eden neo~ekuvan 
presvrt vo raska`uva~kata struktura. Vo momentot koga 
subjektot Manev e staven vo krajno pasivna uloga poradi 
posledovatelnite neuspesi na negovata dejstvitelnost, se 
pojavuva glavniot junak Ilija Mitev koj ja prezema i ja 
izvr{uva predikativnosta {to mu e "vetena# i {to mu pripa|a 
na subjektot Manev. Vakvata anomalija vo aktancijalniot model, 
zna~i, ima funkcija da go stavi vo preden plan motivot na 
iznenaduvaweto, motivot na vr{ewe neo~ekuvano dejstvo. 
Semanti~kata struktura na vaka postaveniot aktancijalen mo-
del e pove}e od jasna - zloto koga toga{ }e si go dobie zaslu-
`enoto, pravdata na koj i da e na~in na krajot sekoga{ e pobed-
nik nad nepravdata. 
 Zo{to avtobiografski lik vo romanot "Koreni na `i-
votot, koreni na smrtta#? Koja e negovata funkcija? Zarem ne 
mo`el avtorot Metodi Manev da iskonstruira, da izgradi drug 
lik so drugo ime i prezime koj }e gi ima istite osobenosti i 
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istite predikativni performansi i koj nema{e da bide 
avtobiografski? Smetame deka odgovorot na ova pra{awe le`i 
vo intencijata na Metodi Manev da bide do kraj ubedliv vo 
"avtenti~nosta# i vistinitosta na fundamentalnite seman-
ti~ki kodovi koi{to gi nosi ovoj roman. Ednostavno, avtorot 
ni go ka`uva slednovo: "Vistina e, jas bev tamu i vidov deka 
toa tokmu taka se slu~i. Vie mora da veruvate deka e toa ta-
ka i deka e toa vistina#.1 Avtobiografskite segmenti vo ovoj 
roman, isto taka, se postaveni vo funkcija da go dorasvetlat 
likot na glavniot junak - Ilija Mitev. Verbalnite predikati 
na likot Metodi Manev ~esto se stavaat vo funkcija da nudat, 
na ekspliciten na~in, semi za likot na Ilija Mitev. Od druga 
strana, vo mnogu narativni iskazi i dejstvitelnosta na likot 
Metodi Manev se postavuva na toj na~in {to go nadopolnuva 
likot na Ilija Mitev. Toa zna~i deka edna od funkciite na 
avtobiografskiot lik vo ovoj roman e da go integrira likot na 
glavniot junak so {to poubedliva postapka. 
 
4. Likovi/ Aktanti 
 
"Koreni na `ivotot, koreni na smrtta# e roman na 
dejstva, roman na predikati. Opisite vo nego se svedeni na 
minimum, a i onie {to tamu figuriraat nemaat nekoja zna~ajna 
funkcija, ami se staveni vo uloga na detaq. Zna~i, vo ovoj roman 
dominiraat takanare~enite procesualni narativni iskazi, 
odnosno aktancijalnite funkcii. Likovite vo ovoj roman se 
podvi`ni, tie imaat visok stepen na predikativnost, a 
                                                          
1 Na vakvata teza, se razbira, mo`e da £ se nakalemat bezbroj zabele{ki. Na 
primer, irelevantnosta na pra{aweto dali nekoj lik e ili ne e avtobio-
grafski. Takvoto pra{awe izleguva, na nekoj na~in, od ramkite na razgledu-
vaweto na osnovnata struktura na tekstot. Me|utoa, cenime deka ima mnogu 
elementi so koi avtorot uporno insistira na verodostojnosta i na vistini-
tosta na predikativnata struktura na romanot. Tokmu zatoa go potencirame 
ovoj fakt koj e eden od zna~ajnite elementi so koi se potvrduva takvata upor-
nost na Metodi Manev i kako avtor i kako lik vo romanot. 
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portretot voop{to ne figurira vo raska`uva~kata struktura. 
Bi mo`ele, zna~i, da ka`eme deka stanuva zbor za likovi koi 
maksimalno dejstvuvaat, odnosno za aktanti vo vistinskata 
smisla na zborot. 
 Romanot e bogat so likovi/ aktanti. Vo negovata nara-
tivna struktura se javuvaat mnogu likovi/ aktanti ~ija funkcija 
e da ja zasilat dinamikata na raska`uvaweto. Od taa bogata 
lepeza na likovi izdvojuvame samo nekolku za da poka`eme na 
koj na~in Manev vo ovoj roman gi konstruira svoite dejstvuva~i. 
 Kako {to ve}e potenciravme, glavniot junak vo ovoj 
roman e Ilija Mitev. Toj e vojnik vo gra|anskata vojna vo 90-
tite godini na porane{nite ju-prostori. Vo edna eksplozija e 
te{ko ranet, edvaj ostanuva `iv i go gubi pomneweto. Toj duri i 
samiot za sebe ne mo`e da ka`e koj e. Ne se se}ava na ni{to od 
minatoto vo negoviot `ivot. Po mnogu peripetii, otkako }e go 
izbegne masakrot vo bolnicata, doa|a vo svetinikolskoto selo 
Amzabegovo i tamu ostanuva do krajot. Interesen e likot na 
glavniot junak poradi ~estite dinami~ni transformacii {to 
gi do`ivuva vo tekot na narativniot diskurs. Kako ranet 
vojnik, otkako }e mu gi izvadat zavoite od glavata, sestrata }e 
mu go dade imeto Pavel, za malku potoa preostanatite raneti 
vojnici vo lazaretot da go imenuvaat kako Ivan Grozni poradi 
dlabokite luzni na liceto od eksplozijata. Otkako }e stigne vo 
Amzabegovo }e go nare~at Vane, no selanite dolgo vreme }e go 
vikaat po negoviot prekar - Nemiot. Na krajot negovoto ime }e 
se svede na negoviot vistinski identitet - Ilija Mitev. Vakva-
ta ~esta denominacija i renominacija na likot ima dve va`ni 
funkcii. Prvo, da ja potencira du{evnata sostojba na likot koj 
go zagubil pomneweto, koj ne se se}ava na minatoto i koj ne go 
znae duri ni sopstveniot identitet. Vtoro, da potsetuva posto-
jano vo tekot na narativnata struktura za osnovnata idejna 
ni{ka na raska`uvaweto od celiot roman, a toa e, kako {to 
ve}e zabele`avme, ve~nata potraga na ~ovekot po sebesi. Toa 
zna~i deka narativnata programa koja e sostavena od predika-
tivnosta na likot Ilija Mitev se javuva vo funkcija na maketa 
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na celiot roman, ili pak "mini-naracija koja e rezime na 
naracijata vo koja se sodr`i#, kako {to go definira toa Majkl 
Rajfater.2 
 Likot na Ilija Mitev, isto taka, e nositel na naracijata 
vo dvete narativni programi koi se "rezervirani# za nego. Toj se 
javuva kako narator, kako raska`uva~ na dejstvieto. Ras-
ka`uvaweto e vo prvo lice ednina {to zna~i otsustvo na omni-
scentnosta. Ne e slu~ajno toa {to raska`uva~kiot diskurs vo 
dvete narativni programi e organiziran na vakov na~in. Ilija 
Mitev kako lik-narator ne bi mo`el da ja zeme ulogata na 
seznae~ki raska`uva~, za{to edna od negovite najzna~ajni semi 
ka`uva deka toj go izgubil pomneweto i deka ne znae koj e. Vo 
takva situacija sosema normalno e naracijata da se organizira 
so lik-raska`uva~ vo prvo lice ednina, so raska`uva~ki dis-
kurs vo koj }e dominira subjektivnosta na naratorot. 
 Likot na Bogoja Petrov e izgraden vrz principot na ne-
govata predikativnost, no ovde se zabele`uva i gradewe na 
likot so pomo{ na verbalnite predikati. Dejstvitelnosta na 
Bogoja Petrov ja poka`uva negovata zloba, negovata rasipanost, 
negovata sklonost kon nasilstvo, negovata `elba da se zbogati 
na ne~esen na~in, no toa go potvrduvaat i iskazite, ka`uvawata 
za nego. I kaj ovoj lik se sre}avame so renominacija. Bogoja 
Petrov vo vremeto na socijalizmot go imenuvale kako Pro-
vokator, a vo edno "intermeco# vo romanot e denominiran kako 
^ovekot na Zloto. Nego u{te go vikaat i Grabislav. Stanuva 
zbor za motivirano ime, ime koe ja zema ulogata na kondenzant 
na narativnata programa. Denominacijata (ili renominacijata) 
Grabislav u{te od start bi implicirala al~nost, strvnost, 
ne~esnost i sli~no, {to podocne`nata naracija toa i go 
potvrduva kako vistina. 
 Likot Bogoja Petrov e lik-oponent na likot Metodi 
Manev. Bogoja Petrov e ne~esen, izmamnik, nasilnik, kradec, 
                                                          
2 Citirano spored: Venko Andonovski, Strukturata na makedonskiot realis-
ti~en roman, Detska radost, Skopje, 1997, str. 249. 
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srebroqubec. Nepravdata i nepravednosta se dvete osnovni 
osobini na ovoj lik. Za razlika od nego, predikativnosta na 
Metodi Manev e naso~ena kon ~esnost, pravednost, pomagawe na 
onie {to se vo nevolja itn. Vo ramkite na narativnata struk-
tura, ovie dva lika se zavisni eden od drug. Dejstvitelnosta na 
edniot naj~esto e predizvikana (reakcija) od dejstvitelnosta na 
drugiot lik (akcija). Tie dva lika funkcioniraat kako binar-
nite opozicii: svetlina - temnina, den - no}, dobro - zlo. 
Belokosiot Starec e fluiden lik. Vo ramkite na aktan-
cijalniot model ovoj lik e postaven vo funkcija na pomo{nik 
na subjektot Ilija Mitev koj e predodreden da ja zadovoli prav-
data so toa {to }e go ubie Bogoja Petrov. Belokosiot Starec e, 
vsu{nost, senkata na tatkoto od devoj~eto koe e siluvano od 
strana na Bogoja Petrov i koe potoa }e se samoubie skokaj}i od 
most vo reka. Potoa se samoubiva i tatkoto koj podocna }e se 
pojavi vo ulogata na Belokosiot Starec i postojano }e go sledi 
Ilija Mitev vo negovoto pate{estvie do Amzabegovo. ]e mu 
pomaga vo sekoja nezavidna situacija. Celta na subjektot Ilija 
Mitev i na pomo{nikot Belokosiot Starec e edinstvena - da se 
zadovoli pravdata, da se ubie Bogoja Petrov. Belokosiot Starec 
ja ima ulogata na "dobriot angel# za Ilija Mitev. 
 Lime Nanevski e lik identi~en so likot na Belokosiot 
Starec. Likot  na Lime se polni so zna~enski edinici vo negovo 
otsustvo (toj e mrtov), {to zna~i deka toj lik se integrira so 
verbalni predikati. Ovoj lik se javuva kako senka na sovesta na 
Metodi Manev. Negovata tragi~na i nerazjasneta smrt e 
pojdovnata to~ka na celokupnata naracija vo romanot. Okolu 
ovoj lik se pletat prikazni deka stanal od mrtvite i deka se 
{eta pokraj rekata vo Amzabegovo, za{to du{ata nema da mu se 
smiri s¢ dodeka ne bide kaznet vinovnikot za negovata prerana 
smrt. Vakvite narativni segmenti ja potvrduvaat tezata deka 
stanuva zbor za lik-senka koj ima funkcija da ja simbolizira 




 Vera e `ena na Vane Nemiot i sestra na Ilija Mitev. 
Krajot na naracijata poka`uva deka Vane Nemiot i Ilija Mitev 
se dva lika, no edna ista li~nost. Ili, ka`ano so re~nikot na 
naratologijata - eden ist akter gi igra ulogite na dvata lika. 
Vane Nemiot e, vsu{nost, Ilija Mitev. Vera mu e i sestra i 
`ena na Ilija Mitev. Deteto {to Vera go nosi vo svojata utroba 
e sin, no istovremeno i vnuk na Ilija Mitev. Vakviot motiv na 
neprepoznavawe me|u brat i sestra e poznat i vo na{iot 
folklor, a vo romanot ja ima funkcijata da ja poka`e seta 
surovost i seta nepredvidlivost na `ivotot. 
 U{te mnogu drugi likovi se del od raska`uva~kata 
struktura na ovoj najnov roman na Manev. Site tie samo gi na-
dopolnuvaat osobenostite na drugite likovi. Takvi se, na pri-
mer, likovite na: Zoran, pravnikot koj e desna raka na Manev; 
Aco, policaec i drugar od detstvoto na Manev; majka Sofija i 
tatko Bla`o, vtorite roditeli na Vane, odnosno na Ilija Mi-
tev; Don Kihot i San~o Pansa koi{to se javuvaat za da ja poso-
~at zaludnosta na borbata za pravda; Qatif Arifi, Albanecot 
i teroristot od tetovskoto selo Poroj koj e nositel na motivot 
prepoznavawe. Toj vo Vane Nemiot }e go prepoznae Ilija Mitev. 
 
5. Vojnata/ Zloto 
 
Vo preden plan na strukturata vo ovoj roman na Manev e 
zloto, odnosno borbata protiv nego. Op{to zemeno, kako 
najtipi~no olicetvorenie na zloto se javuva vojnata. Taka e i vo 
najnoviot roman na Manev. Voenite dejstvija za vreme na ras-
pa|aweto na porane{nata Jugoslavija i voenite teroristi~ki 
aktivnosti vo Makedonija zazemaat zna~aen del vo raska`uva~-
kata struktura na "Koreni na `ivotot, koreni na smrtta#. 
Glavniot junak e direkten u~esnik vo prvata (na porane{nite 
ju-prostori) i indirektno involviran vo vtorata vojna (na 
makedonsko tlo). Negovata naracija (na Ilija Mitev) e obre-
meneta so voeni stradawa, so ubistva, so masakri, so siluvawa, 
so frlawe dete od kamion koe se raspa|a na asfaltot i so mnogu 
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drugi sli~ni u`asi. Slikata na voenite zlostorstva, slikata na 
beskrajnoto zlo vo vojnata, podocna se prenesuva vo edna modi-
ficirana forma i vo preostanatite narativni programi. Vo 
niv olicetvorenie na zloto e Bogoja Petrov. Vakvata paralela 
izvr{ena vo dlabinskata struktura na tekstot ima funkcija da 
go podgotvi terenot za da se otvori ventil so ~ija pomo{ }e se 
opravda ubistvoto na Bogoja Petrov na krajot od romanot. 
 Vojnata e taa koja{to mu go odzema pomneweto na glav-
niot lik, Ilija Mitev. Taa (vojnata) go prinuduva da `ivee vo 
nemost kaj svoite porane{ni sosedi koi ja prezemaat ulogata na 
negovi roditeli. Vojnata indirektno mu "mesti situacija# vo 
koja Ilija Mitev }e se ogre{i so incest. Vojnata vo romanot, 
vsu{nost, e aktant - protivnik na Ilija Mitev. Taa ostavila 
dlaboki tragi vo negovata du{a, no i na negovoto telo, za{to 
mo`e da se re~e deka grdata slika na vojnata se inkorporirala 
vo grdoto osakateno lice na Ilija Mitev kogo ranetite od 
lazaretot go narekuvaat (so pravo kako {to veli koga i samiot 
}e se vidi vo ogledalo) Ivan Grozni. Likot na vojnata, odnosno 
likot na zloto, simboliziran vo grdosta na liceto na Ilija 
Mitev, na krajot }e go uni{ti zloto vo Bogoja Petrov. So likot 
na zloto protiv zloto. 
 
6. Qubov/ Smrt 
 
^etiri qubovni prikazni vo romanot zavr{uvaat so 
smrt. Medicinskata sestra Tawa }e se vqubi vo Pavel (Ilija 
Mitev). I toj }e se vqubi vo nea. Tawa }e bide ubiena pri beg-
stvoto od lazaretot. Amerikankata Nensi Melon }e dojde vo 
Amzabegovo i vo nea }e se vqubi mom~eto Vlatko. Poradi 
nevozvratenata qubov, mom~eto Vlatko }e se obesi na drvo pok-
raj grobi{tata. Ilija Mitev e vquben vo devojkata Jana koja }e 
bide siluvana od Bogoja Petrov. Istata no} koga bila siluvana 
}e se samoubie frlaj}i se od most vo reka. Ilija Mitev }e se 
vqubi vo Vera. I taa }e se vqubi vo nego i }e se ven~aat. Ot-
kako Ilija Mitev (Vane Nemiot) }e go doznae svojot vistinski 
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identitet, odnosno otkako }e doznae deka Vera mu e sestra, }e se 
samoubie, no pred toa }e go zastrela so pi{tol Bogoja Petrov. 
 Vaka postavenata dejstvitelnost vo romanot bi go im-
plicirala zaklu~okot deka qubovta nosi smrt. Zo{to e toa taka 
i dali e toa navistina taka? 
 Naslovot na romanot e "Koreni na `ivotot, koreni na 
smrtta#. Dokolku, vrz osnova na empirijata, kategorijata qubov 
ja izedna~ime so kategorijata `ivot, toga{ naslovot bi glasel 
"Koreni na qubovta, koreni na smrtta#. Vrz osnova na ~etirite 
prikazni vo koi qubovta zavr{uva so smrt na eden lik, bi 
mo`ele da go izvedeme zaklu~okot deka (ako ni{to pove}e, 
barem) se isprepletuvaat korenite na qubovta i korenite na 
smrtta. Mo`eme li da postavime edno antilogi~no ravenstvo 
me|u qubovta i smrtta? Da, dokolku ja "podmetneme# tezata deka 
qubovta nosi smrt toga{ koga vo nea }e se involvira zloto. 
Zloto, kako {to ve}e zaklu~ivme, e dominanta vo najnoviot 
roman na Manev. Toa bi zna~elo deka gi imame site elementi 
koi bi dopu{tile da se izedna~at qubovta i smrtta. Dali vo 
site ~etiri prikazni e involvirano zloto koe duri i od 
qubovta ra|a smrt? 
 Medicinskata sestra Tawa raboti vo lazaretot i gi 
neguva ranetite vojnici. Taa gi sanira posledicite od zloto. 
Taa bega so Pavel kogo go saka i pri toa begstvo }e bide zastre-
lana (od "zloto#). Zna~i, me|u Pavel i Tawa i nivnata qubov se 
vme{uva zloto. 
 Mom~eto Vlatko }e £ ja napi{e najubavata pesna na Ame-
rikankata Nensi Melon. So nestrplivost }e otr~a da £ ja pro-
~ita. Ja nao|a Nensi Melon vo pregratka na drug ma` koj ja 
izneveruva svojata `ena so Amerikankata. Rafiniranata etika 
veli deka neverstvoto e grev, a grevot nosi zlo. Zna~i, zloto se 
javuva i me|u qubovta na mom~eto Vlatko i Amerikankata 
Nensi. Qubovta na Vlatko kon Nensi go nosi nego vo smrt. 
 Ilija Mitev se vqubuva vo Jana i zaminuva od seloto. Vo 
me|uvreme Bogoja Petrov (olicetvorenie na zloto!) ja siluva 
(vr{i zlo-delo!) Jana koja potoa se samoubiva. Me|u qubovta na 
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Jana i qubovta na Ilija zastanuva zloto, a prikaznata zavr{uva 
so smrt na Jana. 
 Vane Nemiot (Ilija Mitev) go gubi pomneweto vo voj-
nata (zloto) i so izobli~eno lice od eksplozija doa|a vo Amza-
begovo. Ne ja prepoznava svojata sestra Vera i taa ne go pre-
poznava nego i vleguvaat vo brak, a Vera ostanuva bremena. Voj-
nata (=zloto) e pri~ina za grevot na bratot i sestrata i koga 
Ilija Mitev doznava za toj grev (koga si go vra}a identitetot 
{to mu go odzela vojnata), se samoubiva. 
 O~igledno e deka znakot na ednakvost me|u qubovta i 
smrtta mo`e da se postavi. Toa bi mo`elo da se objasni so te-
zata postavena vo vovedot na romanot: "Otkriv deka i smrtta e 
na~in na `ivot. @ivotot, zna~i, prodol`uva#. Zna~i, qu-
bovta duri i koga nosi smrt e na~in na `ivot i `ivotot pro-
dol`uva. Bremenosta na Vera i novoroden~eto pred smrtta na 
Ilija Mitev e dovolen argument za toa. @ivotot prodol`uva. 
 
7. Promenliv seting - dinami~nost 
 
Procesualnite narativni iskazi, kako {to ve}e be{e 
potencirano, se dominantni vo romanot, a toa zna~i deka nego-
vata konstrukcija se karakterizira so eden mo{ne dinami~en 
narativen tek. Vo taa dinami~nost na raska`uva~kata struktura 
se vklopuva i brzata promena na prostorot (seting) vo koj se 
slu~uvaat dejstvata. Proksemi~kite kodovi se menuvaat so 
golema brzina {to sekako pridonesuva za dinami~nosta na 
naracijata. Vakvata konstatacija osobeno se odnesuva za nara-
tivnite programi (vtorata i tretata, spored na{ata uslovna 
klasifikacija na narativnite programi vo romanot) vo koi 
raska`uvaweto go vodi Ilija Mitev i vo koi toj e glavniot 
aktant vo dejstvitelnosta. Se menuvaat i se minuvaat planini, 
sela, gradovi, se prespiva vo koliba ili vo nekoja rasko{na ku-
}a, na do`d i stud ili pak vo nekoj udoben krevet. Dinami~nata 
promena na prostornite sliki £ dava intenzitet na pre-




8. Hronotop: Anza - Paskvelija - Kukulino 
 
Golem del od dejstvitelnosta na narativnata programa vo 
koja dominiraat avtobiografskite elementi i na narativnata 
programa vo koja Ilija Mitev go raska`uva svojot `ivot po 
doa|aweto vo seloto, se odviva vo Amzabegovo, ili kako {to 
~esto avtorot znae da go nare~e ednostavno - Anza. Stanuva zbor 
za vremensko i prostorno vramuvawe na predikativnosta, a 
literaturnata teorija za vremensko-prostornata povrzanost go 
nudi terminot hronotop. 
"S¢ {to se slu~uva vo kni`evnoto delo se odviva vo 
ramkite na prostorot i vremeto. Sekoja pretstava za vre-
meto se sleva so pretstavata za prostorot i pretstavuva 
su{tinsko edinstvo koe vo literaturata se razgleduva 
zaedno#, pojasnuva Mojsieva - Gu{eva vo nejziniot trud za tvo-
re{tvoto na @ivko ^ingo so zabele{kata deka hronotopot 
pretstavuva edna od najkorisnite teoriski bazi pri istra-
`uvaweto na vnatre{nite zakonitosti na umetni~koto obli-
kuvawe.3 Anza, vsu{nost, e imaginarniot svet vo eden dobar del 
od tvore{tvoto na Metodi Manev. 
 Vakvi sli~ni prostori ne se nepoznati vo makedonskoto 
literaturno tvore{tvo. Dobropoznatata Paskvelija na @ivko 
^ingo e fiktiven prostor, seting koj{to e produkt na pisate-
lovata imaginacija. Hronotopot Paskvelija bezmalku se sre}ava 
vo site dela na ^ingo. Vo toj ograni~en prostor se slu~uvaat 
dejstvata, nastanite. Vo toj paskvelski seting gi sre}avame 
likovite na ^ingo. Za niv toj prostor ima sakralen beleg, toa e 
svetost za `itelite na Paskvelija. 
 I vo tvore{tvoto na Slavko Janevski se sre}avame so 
sli~na prostorno-vremenska ramka. Janevski sozdade cel ciklus 
romani za negovoto Kukulino. Isto kako Paskvelija, i Kuku-
                                                          
3 Jasmina Mojsieva - Gu{eva, ^ingovata apartna poetika, Institut za make-
donska literatura, Skopje, 2001 godina, str. 51. 
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lino e sakralen seting. Mnogupati dosega se pi{uvalo za toa 
deka vo romanite na Janevski Kukulino e sto`erot, centarot na 
svetot. Toa e mitski prostor vo koj{to `ivotot se odviva spo-
red cikli~noto `iveewe i umirawe na prirodata. Toa e eden 
mal univerzum vo koj e dobro poznat i vo koj dobro funkcionira 
redot na ne{tata. Sekoe malo naru{uvawe na toj red doveduva do 
haos, do apokalipti~ni nastani. 
 Hronotopot Anza na Metodi Manev e isto taka ima-
ginaren prostor so izrazen mitski kod.4 Vo nego se slu~uvaat 
site zna~ajni nastani. Tamu po~nuvaat problemite, no tamu i go 
do`ivuvaat svojot epilog istite tie problemi. Vo romanot 
"Koreni na `ivotot, koreni na smrtta# soo~uvawata na likot na 
Manev so Bogoja Petrov naj~esto se slu~uvaat vo Anza. Vo toj 
prostor (konkretno - pred prodavni~kata kade lu|eto nave~er se 
odmoraat i muabetat) doa|aat otvorenite zakani od Bogoja 
Petrov kon Manev. Na istoto mesto Bogoja Petrov }e bide ubi-
en od strana na Ilija Mitev. S¢ po~nuva i s¢ zavr{uva vo Anza. 
Toa bi zna~elo deka Anza e po~etok i kraj, alfa i omega na `i-
votot. 
 Vo ovoj roman na Manev e potencirana identi~nosta na 
Anza so majkata Gea. Se prepoznava niz stranicite na nara-
tivnata struktura antejstvoto na Anza. Onaka kako {to Antej 
sleguva na zemjata za da dobie sila i potoa pak se izdignuva kon 
neboto, taka i Manev ~esto navra}a vo Anza za da sobere sila, za 
da se smiri od pritisocite i te{kotiite koi go ma~at vo 
"nadvore{niot svet#. Anza ima mo} da lekuva, da ja vra}a silata. 
Toa e pribe`i{te za migovite na nemo}. Toj imaginaren seting 
ja dobiva semata koja go polni negovoto semanti~ko jadro so 
sakralnost. Kako {to Kukulino e centar na svetot za negovite 
                                                          
4 Vo nepoleznite obidi da se de{ifriraat hronotopite, odnosno da se najde 
nivni ekvivalent vo "realniot `ivot#, se "otkrilo# deka Paskvelija, vsu{-
nost, e rodnokrajniot predel na ^ingo, odnosno Velgo{ti i okolnite sela, do-
deka Kukulino se locira na Skopska Crna Gora. Anza na Metodi Manev se 
prepoznava vo negovoto rodno Amzabegovo. No, kolku i da e toa taka, vakvite 
"fakti# se irelevantni vo prou~uvaweto na strukturata na kni`evnoto delo. 
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`iteli, taka i Anza e centar na svetot za onie koi opstojuvaat 
na toj prostor. 
 Voop{to ne e slu~ajno {to grotesknata scena so Don 
Kihot i San~o Pansa se slu~uva tokmu vo Anza. Vo imagi-
narniot svet na Anza se ostvaruva groteskno-fantasti~nata 
sredba na Manev (kako lik vo romanot) so Don Kihot. I toa 
povtorno pred istata prodavni~ka kade se slu~uvaat i site 
drugi zna~ajni nastani. Velime deka voop{to ne e slu~ajno, 
za{to dejstvata od eden fantasti~en nastan se navistina 
kompatibilni so imaginarniot mitski prostor nare~en Anza. 
Neophodnata realna podloga za funkcioniraweto na fanta-
stikata Manev ja obezbedil so faktot {to negovata naracija 
ima avtobiografski karakter. Toa sekako zna~i deka kompo-
zicijata na narativniot iskaz vo koj dominira sredbata na 
Manev (kako lik) so Don Kihot i San~o Pansa e majstorski 
re{ena. Sekoj raska`uva~ki element (segment) e postaven vo 
funkcija i na svoe mesto. Imaginarniot mitski seting Anza ja 
ima funkcijata na tipi~na scenska podloga koja obezbeduva 
maksimum prostor za predikativnosta na amzabegovskite 
narativni programi vo romanot. 
 
9. Rezime - zaklu~ni sogledbi 
 
Najnoviot roman so naslov "Koreni na `ivotot, koreni 
na smrtta# na pisatelot Metodi Manev e izgraden so slo`ena i 
dinami~na kompoziciska struktura. Vo nego, edinicite na nara-
tivniot diskurs se organizirani po principot na kru`no i 
paralelno raska`uvawe na oddelnite narativni programi koi ja 
so~inuvaat negovata celokupna kompoziciska struktura. 
Opisite (stazisnite narativni iskazi) se minimizirani za 
smetka na dejstvata, odnosno predikatite (procesualnite 
narativni iskazi). Mo{ne uspe{no e obezbeden maksimum rea-
len (ili realisti~en) prostor za funkcionirawe na 
fantasti~nite, grotesknite i alegoriskite elementi. Za liko-
vite se nudat mo{ne siroma{ni etiketi (semi, atributi). Taka, 
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na primer, otsustvuva portretot za kogo naj~esto se veli deka e 
najskapata narativna etiketa. Portretot dava likovi za koi 
mo`e da se re~e deka se so najgolema rezolucija, likovi koi se 
vnimatelno "naslikani# vo edno literaturno delo. Vakvite 
elementi vo noviot roman na Manev ednostavno gi nema, odnosno 
otsustvuva portretiraweto na likovite. No, za smetka na toa 
naglasena e nivnata predikativnost, odnosno nivnata 
dejstvitelnost. Aktancijalnite funkcii, zna~i, dominiraat nad 
karakteristikite (fizi~kite osobenosti, svojstvata) na 
likovite. Vo ramkite na vakvata dinami~na diskursna roma-
neskna struktura se vklopuva i promenliviot seting koj{to 
u{te pove}e ja intenzivira narativnata dinamika. Realis-
ti~nite elementi i mitskite sliki ne samo {to ne sozdavaat 
kontradiktornosti vo raska`uva~kiot diskurs na romanot, tuku 
se vklopeni vo sistemi koi davaat podednakov semanti~ki 
rezultat. So tri zbora ka`ano - mo{ne soliden roman. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
